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ka, ponudila za jednu manju banku ~ijom bi kupnjom oja~ala svoje
{irenje na zapad SAD-a, osam i pol puta vi{e nego {to je bio ukupni
pro{logodi{nji hrvatski BDP.
Najve}e svjetsko plasti~arsko savjetovanje
Tradicionalno ANTEC obuhva}a nekoliko doga|aja. Odr`avaju se
stru~ni seminari na pojedina tematska podru~ja, savjetovanje u ko-
jem se petnaest i vi{e sekcija odr`ava usporedno pa se jako dobro
mora promisliti {to je doista toliko zanimljivo da se tomu i osobno
`eli prisustvovati (naime, dostupan je i zbornik radova, i to od
pro{le godine isklju~ivo na CD-u), nekoliko posterskih sekcija u jed-
nom terminu i tri tematska predavanja. Ove su godine to bila pre-
davanja o izgradnji privatno financiranih svemirskih letjelica (Kevin
Mickey, Scaled Composites), razvoju polimernih nanokompozita
(dr. sc. Lloyd Goettler, Institut polimerijskoga in`enjerstva Sve-
u~ili{ta u Akronu), indijskoj plasti~arskoj industriji (nekoliko govor-
nika). Savjetovanje prate i dru{tveni doga|aji kao {to je sve~ano ot-
vorenje, zajedni~ki ru~ak tijekom kojega se dijele godi{nje nagrade
ameri~koga Dru{tva in`enjera plasti~ara te gala ve~era, ove godine
uz izlo`bu Svici s Mrtvoga mora, za koju se u vrijeme rada muzeja
nazvanoga Mjesto otkri}a (e. Discovery place, a rije~ je o kombina-
ciji tehni~koga i prirodoslovnoga muzeja) nije mogla dobiti ulazni-
ca.
Prvi je dan skupa donio jedno razo~aranje. Naime, sekcija koja se
~inila zanimljivom otkazana je jer predava~i nisu stigli. Ka`u da se
takvo {to na ANTEC-u jo{ nije dogodilo. Naime, bilo je slu~ajeva da
se otka`e pojedino predavanje, {to se popunjavalo raspravama o
onim odr`anima, ali ne i da se otka`e cijela sekcija. Ove je godine
bilo natprosje~no mnogo izlaganja vezanih uz obrazovanje u po-
dru~ju polimerstva, zanimljivih studentskih radova koji ne samo da
su prikazivali uspjehe autora ve} i na~in visoko{kolskoga obrazo-
vanja na pojedinim sveu~ili{tima u SAD-u te izlaganja vezanih uz
podru~je za{tite okoli{a i biopolimera.
Zanimljive teme
Americi, kao i ve}ini visokorazvijenih zemalja, nedostaje tehni~ki
obrazovanih kadrova. Neka su sveu~ili{ta poku{ala zainteresirati
djecu i mlade za tehni~ke studije uklju~ivanjem osnovno{kolaca u
svoje projekte, boljim marketin{kim pristupom, upoznavanjem ro-
ditelja s mogu}nostima obrazovanja i zapo{ljavanja itd.
Biopolimeri, tj. polimeri iz prirodnih izvora, bili su na neki na~in top
tema ovogodi{njega ANTEC-a zbog rastu}ih cijena nafte, ali i brige
za neobnovljive izvore sirovina. Uz sve predstavljene mogu}nosti
proizvodnje i primjene biopolimera ostaje jedna napomena preda-
va~a iz Meksika kako se u poljoprivrednu proizvodnju namijenjenu
isklju~ivo proizvodnji sirovina treba vrlo oprezno upu{tati, posebice
u zemljama u razvoju, jer je za mnoge stanovnike tih zemalja ta ista
sirovina svakodnevna hrana.
Ovogodi{nja sekcija posve}ena marketingu i menad`mentu, u kojoj
je odr`ano jedno od predavanja iz Hrvatske, bila je neuobi~ajeno
slabo posje}ena. Naime, uz hrvatsku plasti~arsku i gumarsku indu-
striju, bila je predstavljena i meksi~ka, ali i poku{aji uvo|enja jedin-
stvenih oznaka ambala`e u zemljama Sjeverne i Srednje Amerike,
gdje u plasti~arskoj industriji ima posla za starije i iskusne radnike,
zatim kako {to bezbolnije pro}i kroz postupak patentiranja i sl. Na-
kon odr`anoga predavanja o stanju u plasti~arskoj i gumarskoj in-
dustriji Hrvatske, a i nakon cijeloga programa, ameri~ki su kolege
poku{ali predlo`iti neka mogu}a rje{enja za pobolj{anje stanja. Pi-
tanje koje je ostalo nakon toga jest {to ~ini hrvatska gospodarska
diplomacija, odnosno kamo su usmjereni napori Hrvatske gospo-
darske komore.
Na posterima je bilo predstavljeno vi{e sekcija istodobno. Obrazo-
vanje za podru~je polimerstva pod utjecajem provedbe Bolonjsko-
ga procesa bio je jedan poster, a smje{ten je bio uz sli~an poster iz
[panjolske, ~ime je bila mogu}a razmjena iskustava. Na drugome je
posteru bio predstavljen rad kolega o mehani~koj oporabi dr-
vno-plastomernih kompozita. Rad se pokazao vrlo zanimljivim te su
zainteresirani upu}eni na odgovaraju}e adrese.
Popratna izlo`ba
Usporedno sa savjetovanjem odr`ana je i trodnevna izlo`ba na ko-
joj su se, ovom prigodom, predstavili najvi{e izdava~i znanstvene i
stru~ne literature, proizvo|a~i laboratorijske opreme, ra~unalne
podr{ke (programi za simuliranje), pojedina sveu~ili{ta sa svojim
ostvarenim studentskim projektima (na`alost, Zagreba~ko sveu~i-
li{te nije pokazalo interes da se na taj na~in predstavi na ovogo-
di{njem ANTEC-u) i nekoliko proizvodnih tvrtki sa svojim asortima-
nom (ekstrudirane mikrocjev~ice namijenjene medicini privukle su
veliku pozornost).
I na kraju
Na ovogodi{njem ANTEC-u bilo je vidljivo kako preradba odlazi ne-
kamo drugamo. Kina je svoju poziciju ve} u~vrstila, a, ~ini se, novi
boom slijedi u Indiji. Kako ondje proizvodnja cvjeta, ne za~u|uju
vi{e upozorenja kako, u usporedbi s brojem stanovnika, tehni~ko
obrazovanje u tim zemljama ne prolazi iste probleme kao ono u
Americi ili Europi. Kineski i indijski mladi tehni~ki obrazovani kadro-
vi danas su okosnica istra`ivanja u podru~ju polimerstva koja se
provode u SAD-u. Ho}e li oni vratiti i proizvodnju u SAD?
Gordana BARI]
Polimerni otpad i energetska u~inkovitost
U Hrvatskoj gospodarskoj komori 15. rujna 2006., u organizaciji
Udru`enja prera|iva~a plastike i gume, slovenskoga plasti~arskoga
grozda Plasttehnika te europskoga udru`enja proizvo|a~a polimer-
nih materijala PlasticsEurope, a pod pokroviteljstvom Ministarstva
za{tite okoli{a, prostornog ure|enja i graditeljstva Republike Hrvat-
ske te Ministarstva gospodarstva Republike Slovenije, odr`an je 2.
me|unarodni okrugli stol pod nazivom Polimerni otpad i energet-
ska u~inkovitost.
Nagla{avaju}i va`nost proizvodnje polimernih materijala te poli-
mernih proizvoda, gospodin Vladimir Ferdelji, potpredsjednik HGK
i predsjednik Udru`enja prera|iva~a plastike i gume te predsjednik
Dru{tva za plastiku i gumu, upozorio je kako i dalje, usprkos mno-
gim nastojanjima, imamo hrpe otpada na odlagali{tima, jer je or-
ganizacijski i provedbeno rije{eno zbrinjavanje samo pojedinih
vrsta otpada. Dr`avni tajnik Nikola Ru`inski naglasio je kako je jako
puno postignuto odgovaraju}im zbrinjavanjem PET ambala`e koja
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se materijalno oporabljuje, ali je istodobno naglasio kako je potreb-
no dio otpada energijski oporabiti, zbog ~ega se u Ministarstvu radi
na nekoliko projekata. Najva`niji su izgradnja spalionica (najvi{e
dvije, od kojih jedna u Zagrebu) i razvoj `upanijskih odlagali{ta na
kojima bi se provodila biolo{ko-mehani~ka oporaba otpada, ~ime
bi se koli~ine otpada smanjile za 20 do 30 %.
Podru~je proizvodnje i preradbe polimera treba svakako u}i u hrvat-
ski Nacionalni razvojni plan koji izra|uje Sredi{nji dr`avni ured za
razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, jer se na taj na~in
ovom podru~ju otvaraju mogu}nosti kori{tenja financijske potpore
iz fondova Europske unije, u ~emu slovenska strana ima iskustva,
{to je i jedan od razloga organiziranja zajedni~kih susreta.
Predstavnici PlasticsEurope u svojim su izlaganjima prikazali da su
polimerni materijali iznimno energijski u~inkoviti i da svakako treba
izbje}i samo uspore|ivanje energije potrebne za njihovu proizvod-
nju i zbrinjavanje s energijom potrebnom za proizvodnju i zbrinja-
vanje proizvoda na~injenih od zamjenskih materijala, ve} treba uze-
ti u obzir i onu energiju koju polimerni proizvodi tijekom svoga
uporabnog vijeka u{tede. Npr., za proizvodnju 1 m3 poliuretanske
izolacije potro{i se 70 litara sirove nafte, ali se njezinom ugradnjom
u sljede}ih 50 godina u{tedi oko 5 500 litara ulja za lo`enje. Ili, ku}a
izolirana u cijelosti plo~ama od pjenastoga polistirena treba za gri-
janje otprilike 4 puta manje energenata od ku}e bez izolacije, i time
proizvodi 75 % manje CO2.
Gosti iz Italije predstavili su talijanski sustav gospodarenja pla-
sti~nim ambala`nim otpadom, koji postoji kao dio {irega sustava
gospodarenja otpadom, te energijsko zbrinjavanje plasti~noga ot-
pada uz kori{tenje tako pridobivene energije.
Ovakvih dru`enja zasigurno treba vi{e, uz nadu kako ona ne}e biti
samo puko informiranje o stanju u nama susjednim zemljama te
{ire u Europi, ve} }e biti poticaj za ostvarenje odre|enih ciljeva i
pokretanje konkretnih projekata i u Hrvatskoj.
Gordana BARI]
4. kongres in`enjera plasti~ara i gumara
U Vr{cu je od 13. do 16. lipnja 2006., u organizaciji Dru{tva in`e-
njera plasti~ara i gumara, odr`an ~etvrti po redu Kongres in`enjera
plasti~ara i gumara.
Nazo~nost izvjestiteljice omogu}io je DIOKI, jer je bila pozvana
osobno od dr. sc. Vojislava Bogdanovi}a, predsjednika Dru{tva
in`enjera plasti~ara i gumara i urednika znanstveno-stru~noga
~asopisa Svet polimera, uz molbu da se pripreme dva izlaganja.
Jedno o stanju u polimerstvu u svijetu i Europi, a drugo o promje-
nama koje je provedba Bolonjskoga procesa izazvala u visoko{kol-
skome obrazovanju za podru~je polimerstva u Hrvatskoj.
Gospodarska suradnja Hrvatske i Srbije, pa tako i na podru~ju poli-
merstva, obnovljena je prije nekoliko godina. Me|utim, sudjelovan-
je predava~a na skupovima obaju dru{tava je rijetko, premda se
stalno pro{iruje, osobito od 2005.
Izbor Vr{ca za mjesto odr`avanja plasti~arskoga i gumarskoga sav-
jetovanja mo`e se ~initi neuobi~ajenim. Me|utim, kako je, uz
pan~eva~ku tvrtku HIP Petrokemiju, glavni pokrovitelj skupa bila
farmaceutska tvrtka Hemofarm AD iz Vr{ca, izbor gradi}a na grani-
ci s Rumunjskom bio je izvrsno rje{enje.
Hemofarm je veliki potro{a~ polimernih materijala (prije svega pla-
stomera i ne{to kau~ukovih smjesa), nositelj je inovativnih postupa-
ka u izradbi plasti~ne ambala`e za potrebe farmaceutske industrije
te tvrtka ~iji su proizvodi ocijenjeni veoma kvalitetnima u farmace-
utskome svijetu, pa se izvoze u najzahtjevnije zemlje. Osim toga, u
Banatu je smje{teno dosta malih uspje{nih tvrtki koje se novim pro-
izvodima probijaju ne samo na doma}e ve} i na strana tr`i{ta.
Trodnevno je savjetovanje okupilo stotinjak zainteresiranih za koje
je bilo prire|eno pedesetak tema u obliku izlaganja, postera i ko-
mercijalnih predstavljanja tvrtki, obilaska Hemofarmovih pogona i
dru{tvenih doga|aja (sve~anih ve~era i posjeta arhitekturnim zna-
menitostima te podrumima Vr{a~kih vinograda).
Predstavljena je proizvodnja i preradba polimera u Hrvatskoj, Slove-
niji i Srbiji, mnogobrojna rje{enja stru~nih problema u pojedinim
tvrtkama, rezultati znanstvenih istra`ivanja na doma}im fakulteti-
ma i institutima te promjene u obrazovanju stru~njaka s podru~ja
polimerstva koje proizlaze iz provedbe Bolonjskoga procesa.
Srbijanska plasti~arska i gumarska industrija prolazi putem koji je
Hrvatska ve} pro{la. Vlasni~ki se odnosi mijenjaju, razvija se svijest o
potrebi uvo|enja novih postupaka i proizvoda, a postoje i tvrtke
koje su svoje mjesto na zahtjevnim tr`i{tima ve} prona{le. Uvoz pre-
vladava nad izvozom, mnogo vi{e nego {to je to slu~aj u Hrvatskoj,
a i zagreba~ki DIOKI d.d. ve} neko vrijeme uspje{no na srbijansko
tr`i{te plasira svoje materijale.
Gordana BARI]
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